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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul Peran Orangtua dalam Mendampingi Anak Menonton Televisi di Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini
yaitu untuk mengetahui sejauhmana peran orangtua dalam mendampingi anak menonton televisi di Kota Banda Aceh dan untuk
mengetahui upaya yang dilakukan orang tua dalam meminimalisir anak menonton televisi di Kota Banda Aceh. Teori yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu teori peran. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Teknik pemilihan sampel menggunakan teknik purposive dengan criteria sampel merupakan
warga masyarakat Kota Banda Aceh, orangtua yang memiliki anak usia 12 sampai 18 tahun, orangtua yang aktif dan mengetahui
tentang perkembangan media televisi dan anak usia 12 sampai 18 tahun. Dari penelitian ini diperoleh hasil dari pengukuran
menggunakan analisis distribusi frekuensi data tunggal menunjukkan dari 100 responden penelitian dengan karakteristik pertanyaan
awal yang diajukan kepada orangtua menunjukkan peran orangtua dalam mendampingi anak menonton televisi hanya 23 orang atau
23% orang tua yang pernah melakukan pendampingan terhadap anak. Disisi lain orangtua memberikan kesempatan kepada anak
untuk menonton ketika sedang. Peran orang tua lainnya ditunjukkan dengan pengawasan menggunakan komunikasi via telepon
ketika orangtua sedang tidak berada dirumah sebagai upaya mengawasi anak dari kebebasan menonton tayangan televisi. Upaya
yang dilakukan orangtua dalam meminimalisir jam menonton pada anak dilakukan dengan cara memberikan perhatian lebih kepada
anak setiap waktunya, menunjukkan sikap kepedulian terhadap anak dengan apa yang dikerjakan melakukan pengawasan terhadap
anak setiap waktunya dan memberikan nasehat/bimbingan kepada anak. Anak dibimbing untuk menonton tayangan-tayangan
tertentu.
